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Fe de errores
Erratum  of  section  Página  del residente  on  Issue  36/2
of Revista  de  Cirugía  Oral  y  MaxilofacialEn el número 36/2 de Revista de Cirugía Oral y Maxilofacial hubo un error en la solución de la Página del residente con título
¿Cuál sería su diagnóstico? 10.1016/j.maxilo.2013.05.004
La solución correcta es Cavidad de stafne parasinﬁsaria: una localización inusual. 10.1016/j.maxilo.2014.02.008
Asimismo, en el número 36/2 de Revista de Cirugía Oral y Maxilofacial la página del residente ¿Cuál sería su diagnóstico?10.1016/j.maxilo.2013.07.001 apareció sin solución.
La solución que le corresponde es Tumor tenosinovial de células gigantes de tipo difuso afectando a la articulación témporo-mandibular
y con extensión intracraneal 10.1016/j.maxilo.2014.02.007.
Véase contenido relacionado en DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.maxilo.2013.05.004.
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